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RESUMEN
Se determinó la composición botánica de la dieta del Cortarramas Phytotoma rutila en el desierto del Monte central, 
Argentina, mediante análisis microhistológico de las heces. En ambos sexos, la dieta estuvo compuesta por una importante 
proporción de frutos (26.8%) y hojas (35.6%) del arbusto Lycium tenuispinosum (Solanaceae) y hojas del árbol Prosopis 
fl exuosa (Fabaceae) (26.8%). P. rutila es una ave predominantemente folívora con un alto consumo de frutos durante el 
verano, cuando estos ítems son abundantes, lo que refl eja su comportamiento oportunista.
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ABSTRACT
Botanical composition of the diet of White-tipped Plantcutter Phytotoma rutila in the central Monte desert from Argentina, 
was determined by microhistological analysis of excreta. In both sexes, the diet was composed by a high proportion of 
fruits (26.8%) and leaves (35.6%) from the shrub Lycium tenuispinosum (Solanaceae) and leaves from the tree Prosopis 
fl exuosa (Fabaceae) (26.8%). P. rutila is a predominantly folivorous bird with a high consumption of fruit during summer, 
when these items are abundant, which shows an opportunistic behavior.
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El Cortarramas (Phytotoma rutila, Vieillot 1818; Cotingidae) 
es posiblemente el ave herbívora de menor tamaño existente 
y su dieta incluye hojas, frutos y brotes (Bucher et al. 2003, 
De la Peña & Pensiero 2003, De la Peña 2011). Al igual 
que sus congéneres P. rara y P. raimondii, que también 
son exclusivamente sudamericanos, P. rutila posee un 
pico aserrado que le permite ‘mascar’ las hojas y romper 
el parénquima foliar, haciendo más efectiva su digestión 
(López-Calleja & Bozinovic 1999). Aunque una dieta rica 
en hojas es energéticamente pobre para aves paseriformes 
que no poseen una capacidad de fermentación signifi cativa, 
estudios efectuados en P. rara sugieren que este género 
podría poseer una alta efi ciencia digestiva facilitada por una 
elevada actividad enzimática intestinal lo que le permitiría 
procesar efectivamente alimentos nutricionalmente pobres 
(Meynard et al. 1999). 
A pesar de que P. rutila está ampliamente distribuida en el 
sur de Sudamérica (Snow 2004) existen escasos estudios 
sobre sus hábitos alimentarios y ninguno de ellos realizado en 
zonas desérticas. Estudios previos sobre historia natural del 
ensamble de aves en la región fi togeográfi ca del desierto del 
Monte central argentino, proporcionan información valiosa 
sobre algunos aspectos de la ecología alimentaria y uso de 
hábitat de P. rutila en este ambiente. En un estudio acerca 
de la estructura gremial de las aves paseriformes, Lopez 
de Casenave et al. (2008) establecieron que esta especie 
pertenece a un gremio monoespecífi co herbívoro-arborícola, 
recolectando materiales vegetales de árboles y arbustos. 
Otros estudios en este ambiente, determinaron que P. rutila 
se comporta como un migrador de verano: arriba a la porción 
central del desierto del Monte a principios de primavera, 
permaneciendo hasta el fi nal del verano en densidades 
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relativamente bajas del orden de 0,2 individuos por hectárea 
(Cueto et al. 2008). Estudiar la composición de la dieta de esta 
ave en el desierto del Monte es la primera aproximación para 
entender mediante qué mecanismos un ave migradora con 
una dieta herbívora, subsiste en un ambiente tan desfavorable 
cómo un desierto. Con el objetivo de estudiar los hábitos 
alimentarios de P. rutila, determinamos la composición 
botánica de la dieta natural analizando las excretas 
recolectadas de individuos de esta especie, cuantifi cando e 
identifi cando los ítems alimenticios consumidos. 
El estudio se llevó a cabo en un bosque de Prosopis fl exuosa 
dentro la Reserva de Biósfera de Ñacuñán (34° 02’ S 67° 58’ 
O), Mendoza, Argentina. El estrato arbóreo está conformado 
mayormente por Prosopis fl exuosa y Geoffroea decorticans, 
mientras que el estrato arbustivo está constituido por Larrea 
divaricata, Lycium tenuispinosum, Capparis atamisquea, 
Condalia microphylla, Verbena aspera y Atriplex lampa. El 
estrato inferior está constituido por poáceas y dicotiledóneas 
herbáceas. El clima es seco y templado, con una precipitación 
media anual de 266 mm, concentrada en primavera-verano 
(Ríos et al. 2012). Entre los años 2010 y 2011 se capturaron 
un total de 16 individuos adultos de P. rutila (hembras n= 9; 
machos n= 7) usando redes de niebla (ECOTONE). Luego de 
ser capturado, cada individuo fue colocado dentro de una bolsa 
de tela oscura y mantenido durante un período de tres horas 
en la sombra. Las excretas fueron recolectadas de la bolsa con 
pinzas y se vertieron dentro de viales plásticos conteniendo 
etanol 70% para su posterior análisis microhistológico en el 
laboratorio. Los individuos fueron pesados y liberados en 
el mismo sitio donde fueron capturados, salvo un individuo 
que fue sacrifi cado para estudiar el tracto digestivo que 
posteriormente fue depositado en la colección de aves del 
IADIZA. Las capturas se llevaron a cabo con permiso de la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables, Gobierno de 
Mendoza. 
Para determinar la dieta de P. rutila se aplicó la técnica 
microhistológica de Dacar & Giannoni (2001). Se realizó 
un preparado por muestra de excreta de cada individuo, 
examinando sistemáticamente 80 campos microscópicos 
bajo un aumento de 400X. Para la identifi cación de los 
ítems alimenticios se utilizaron los preparados de referencia 
de hojas y frutos de las especies vegetales presentes en el 
sitio de estudio. Se calculó el porcentaje de ocurrencia de 
cada ítem consumido por cada individuo, diferenciando por 
sexo. Por último, se estimaron la media y el error estándar 
para todas las muestras analizadas con y sin discriminación 
de sexos. En todos los casos, los datos de composición 
de la dieta no se ajustaron a una distribución normal, 
por lo tanto para evaluar diferencias en las proporciones 
de especies vegetales consumidas, se usó la prueba no 
paramétrica de Kruskal–Wallis seguida por prueba de Dunn 
para comparaciones múltiples (Zar 1996). Para comparar 
las proporciones consumidas de hojas versus frutos por 
las hembras y por los machos, se utilizó la prueba pareada 
de Wilcoxon. Valores de p < 0.05 fueron considerados 
signifi cativos. Los promedios se muestran ± 1 EE.
Tanto hembras como machos, consumieron una mayor 
proporción de hojas que frutos (Z = 2.191, p = 0.028 y Z = 
2.366, p = 0.017; respectivamente. Fig. 1). De la fracción 
frugívora, los frutos de Lycium tenuispinosum (Solanaceae) 
resultaron ser el único ítem botánico en esta categoría, 
siendo consumidos en un 28.8% por las hembras y 24.8% 
por los machos (Tabla 1). Las hojas de L. tenuispinosum 
y de P. fl exuosa también fueron ítems importantes en la 
conformación de la dieta de hembras y machos  (Tabla 1). 
Los individuos hembras consumieron los ítems vegetales de 
manera diferente (H = 48.46,  p = 0.040), siendo las hojas de 
L. tenuispinosum más consumidas que sus frutos y que las 
hojas de P. fl exuosa. En cambio, para los machos no hubo 
diferencias entre los ítems más consumidos (H = 35.31, p = 
0.064). Al comparar el pool de individuos sin discriminar 
por sexo, hubieron diferencias en el consumo (H = 63.458, 
p < 0.001) siendo las hojas L. tenuispinosum el ítem más 
consumido (Tabla 1). 
Aun cuando en este estudio no se determinó la selección 
de ítems trófi cos por parte de esta especie, lo que requiere 
establecer la disponibilidad del alimento en el ambiente (Ríos 
et al. 2012), el consumo de frutos pareciera ser considerable. 
En este sentido, la alta proporción de frutos consumidos por 
P. rutila en este estudio puede explicarse teniendo en cuenta 
su morfología digestiva. Al igual que lo reportado en P. rara 
(Lopez-Calleja & Bozinovic 1999), la morfología del tracto 
digestivo del individuo de P. rutila sacrifi cado, constituye 
el típico diseño-frugívoro: un estómago pequeño y el tracto 
intestinal corto y grueso. Por otro lado, consistentemente 
con lo reportado en otros paseriformes del Monte central 
(Ríos et al. 2012) la calidad nutricional del alimento 
pareciera tener un papel en la conformación de dieta de P. 
rutila en este ambiente árido. Los frutos de L. tenuispinosum 
contienen niveles altos de proteínas (23,2%), azúcares 
(27,1%) y agua (65%, Orofi no 2006). Estudios previos han 
reportado que la alimentación de P. rutila está asociada con 
el alto nivel de proteínas (~29%) contenidas en las hojas de 
Lycium cestroides en una región húmeda Chaqueña (Bucher 
et al. 2003) donde esta especie consume considerablemente 
menos frutos (7%). En un estudio más reciente en la región 
Chaqueña, De la Peña (2011) determinó que P. rutila 
consume las hojas de L. cestroides triturándolas, mientras 
que a los frutos los consume enteros. De manera similar a 
lo encontrado en este estudio, los frutos de otra solanácea 
(Grabowskia boerhaaviifolia) resultaron tener importancia 
para la alimentación de P. raimondii en una región árida 
de Perú (Rosina & Romo 2012). Aunque P. rutila una 
ave predominantemente folívora, en el desierto del Monte 
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central muestra un alto consumo de frutos durante el 
verano, cuando estos ítems son abundantes, lo que refl eja su 
comportamiento alimentario oportunista. Es posible que ante 
situaciones hídricas desfavorables, tales como las que ofrece 
un desierto, estas aves folívoras aumenten el consumo de 
alimentos con niveles altos en agua como los frutos y hojas 
ricas en agua preformada y metabólica. Sin embargo, son 
necesarios estudios adicionales sobre los mecanismos que 
subyacen a estos patrones de comportamiento alimentario 
para poder validar esta hipótesis.
TABLA 1. Composición botánica de la dieta de Phytotoma rutila en el desierto del Monte central. Se muestra la composición dietaria 
(porcentaje promedio ± EE) para individuos adultos hembras, individuos adultos machos y para ambos sexos (porcentaje promedio).
TABLE 1. Botanical composition of the diet of Phytotoma rutila in the central Monte desert. Dietary composition (mean percentage ± SE) 
for adult females and adult males, and also for both sexes (average percentage) is showed.
Especies
Hembras (n= 9)
Proporción en la 
dieta (%)
Machos (n= 7)
Proporción en la 
dieta (%)
Ambos sexos (n= 16)
Proporción en la 
dieta (%)
Frutos
    Lycium tenuispinosum 28,8 (± 3,7)A 24,8 (± 2,3)A 26,8A
Hojas
 
    Lycium tenuispinosum
    Prosopis fl exuosa 
34,3 (± 2,4)B
24,9 (± 3,2)A
36,8 (± 3,8)A
28,7 (± 4,1)A
35,6B
26,8A
    Capparis atamisquea 9  (± 3,1) 3,5 (± 1,9) 4,2
    Solanum sp. 2,7 (± 1,1) 5,7 (± 1,2) 6,3
    Verbena aspera
    Chenopodium papulosum
0,13 (± 0,08)
0
0
0,34 (± 0,18)
0,06
0,17
Diferentes letras mayúsculas muestran diferencias signifi cativas entre las proporciones de especies vegetales consumidas por las aves 
(prueba múltiple de Dunn). Sólo fueron analizadas y comparadas estadísticamente las especies vegetales que fueron consumidas por 
encima del 10%.
FIGURA 1. Conformación de la dieta de P. rutila en el desierto del Monte central. Los ítems dietarios están agrupados en categorías (frutos 
u hojas) consumidas según sexo. Los asteriscos indican diferencias signifi cativas entre las categorías para cada sexo (* p < 0.05; prueba 
de Wilcoxon).
FIGURE 1. Diet conformation of P. rutila in the central Monte desert. Dietary items are grouped into categories (fruits or leaves) consumed 
according to sex. Asterisks indicate signifi cant differences between categories for each sex (* p < 0.05; Wilcoxon test).
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